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発
刊
に
寄
せ
て
法
学
部
長
山
火
正
則
神
奈
川
大
学
法
学
部
は
、
一
九
六
五
年
四
月
一
日
に
設
置
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
、
創
立
三
〇
周
年
を
迎
、丸
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
創
立
六
七
周
年
と
称
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
一
九
二
八
年
、
本
学
の
前
身
で
あ
る
横
浜
学
院
創
立
の
と
き
に
、
す
で
に
法
学
科
が
設
置
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
以
来
、
法
学
系
学
科
は
、
横
浜
専
門
学
校
法
学
科
、
さ
ら
に
は
神
奈
川
大
学
法
経
学
部
法
律
学
科
と
し
て
、
本
学
発
展
の
歴
史
を
形
成
す
る
一
端
を
担
っ
て
き
た
。
法
学
部
の
設
置
は
、
法
経
学
部
の
改
組
・
転
換
に
よ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
現
在
、
本
学
に
お
け
る
法
学
部
の
基
準
教
員
数
は
、
学
生
定
員
三
五
〇
名
(
一
九
九
九
年
度
ま
で
、
五
〇
〇
名
)
に
対
し
て
三
六
名
で
あ
る
。
年
齢
構
成
、
各
教
貝
の
研
究
活
動
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
見
て
、
誇
る
べ
き
教
員
組
織
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
創
立
以
来
の
先
輩
の
方
々
の
明
確
な
方
向
づ
け
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
初
代
法
学
部
長
を
務
め
ら
れ
た
故
・
黒
田
覚
博
士
は
、
人
事
の
重
要
性
を
い
つ
も
繰
り
返
さ
れ
た
。
優
れ
た
ご
研
究
に
裏
打
ち
さ
れ
た
学
部
発
展
へ
の
情
熱
に
は
、
学
ぷ
べ
き
も
の
が
多
か
っ
た
。
今
後
も
、
そ
の
水
準
を
よ
り
一
層
高
め
る
努
力
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
法
学
部
は
、
本
年
四
月
一
日
か
ら
自
治
行
政
学
科
を
新
設
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
、
新
し
い
時
代
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へ
の
法
学
部
と
し
て
の
対
応
と
い
う
観
点
か
ら
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
学
部
設
置
三
〇
周
年
と
い
う
こ
と
と
特
に
関
係
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
結
果
的
に
は
、
そ
の
記
念
事
業
と
い
う
意
味
合
い
の
も
の
と
な
っ
た
。
時
代
の
進
展
を
み
き
わ
め
、
新
し
い
地
方
の
時
代
を
主
体
的
・
積
極
的
に
形
成
し
て
い
く
人
材
の
育
成
を
旨
と
す
る
学
科
が
、
こ
の
三
〇
周
年
を
記
念
す
る
か
の
よ
う
に
発
足
す
る
こ
と
に
は
、
極
め
て
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
先
行
的
に
構
想
さ
れ
、
た
ま
た
ま
三
〇
周
年
に
結
び
つ
い
た
こ
と
に
、
本
学
法
学
部
の
研
究
・
教
育
活
動
の
蓄
積
の
重
さ
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
基
盤
の
う
え
に
、
本
学
法
学
部
は
、
こ
の
四
月
か
ら
新
た
な
歴
史
を
刻
む
こ
と
に
な
る
。
研
究
の
一
層
の
進
展
と
こ
れ
に
基
づ
く
教
育
の
充
実
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
に
あ
た
り
、
本
学
法
学
会
の
刊
行
す
る
本
誌
第
三
〇
巻
の
数
号
に
わ
た
り
「
法
学
部
設
置
三
〇
周
年
記
念
」
と
い
う
名
称
を
冠
し
て
、
各
教
員
が
順
次
そ
の
成
果
を
公
表
す
る
こ
と
に
し
た
。
各
教
員
が
活
発
に
研
究
活
動
を
続
け
、
そ
の
成
果
を
世
に
問
う
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
一
部
を
適
宜
本
誌
に
も
掲
載
し
て
い
こ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
敢
え
て
、
統
一
テ
ー
マ
を
設
け
た
り
、
一
書
の
も
の
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
本
学
部
発
展
の
原
動
力
で
あ
る
「
自
由
な
雰
囲
気
」
の
現
れ
で
あ
る
。
